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Abstract
Purpose: To determine the relationship between the self­educating abilities of first­year students and the
depth of their portfolio records on nursing technology exercises.
Methods: Participants reported on their self­educating abilities using Nishimura et al.’s Self­educational
Abilities Scale（1995）. The portfolio comprised written records maintained by students during the“sheet
exchange”exercise conducted at three time points: pre­learning, during classroom instruction, and post­
learning. Learners were classified into three groups according to the complexity of their reports across all
three time points: the records of Group A students remained facile, the expositions of Group B students
gradually increased in depth, and Group C learners consistently tendered nuanced descriptions.
Results: Group B and Group C evinced a significant difference in their self­educating abilities as evaluated
through the complexity of portfolio records. Group B secured the lowest mean score in the confidence, pride,
and stability aspect of the administered scale.
Conclusion: The confidence and pride of nursing students possibly fluctuated and became temporarily unsta­
ble as the portfolio descriptions became more difficult. Positive assessments of students could mitigate such
variations.






物を対象とした。記述内容の深さにより 3時点とも浅い A 群，徐々に深まる B 群，3時点とも深い
C 群に分類し，3群の自己教育力を一元配置分散分析と多重比較法を用いて分析した。





























































































































































































































































表 2 ポートフォリオの記述内容の深まり 3群と自己教育力の関係
n＝83
項目 A 群 n＝11 B 群 n＝49 C 群 n＝23 全体 p 値
M（±SD） M（±SD） M（±SD） M（±SD）
尺度全体 総得点 21.9（5.0） 22.8（4.5） 23（4.3） 23.5（4.7） 0.018*
└──────┘*
Ⅰ「成長・発達への志向」
1 自分がやり始めたことは，最後までやり遂げたい 1.00（±0.00） 0.92（±0.28） 1.00（±0.00） 0.95（±0.22） 0.239
2 自分の能力を最大限に延ばすよう，いろいろ努力したい 1.00（±0.00） 0.94（±0.24） 0.96（±0.21） 0.95（±0.22） 0.696
3 これからもよい仕事をし，多くの人に認められたい 1.00（±0.00） 0.96（±0.20） 0.96（±0.21） 0.96（±0.19） 0.793
4 これから専門的な資格や学位などを取りたい 1.00（±0.00） 0.98（±0.14） 1.00（±0.00） 0.99（±0.11） 0.712
5 たとえ認められなくても，自分の目標に向かって努力したい 0.73（±0.47） 0.73（±0.45） 0.91（±0.29） 0.78（±0.41） 0.211
6 ぼんやりと何も考えずに過ごしてしまうことが多い※ 0.09（±0.30） 0.33（±0.47） 0.35（±0.49） 0.30（±0.46） 0.267
7 将来，他の人から尊敬される人間になりたい 0.91（±0.30） 0.88（±0.33） 0.91（±0.29） 0.89（±0.31） 0.889
8 自分でなければやれないことをやってみたい 0.45（±0.52） 0.82（±0.39） 0.83（±0.39） 0.77（±0.42） 0.026*
9 一体何のために勉強するのだろうか，といやになることがある※ 0.27（±0.47） 0.45（±0.50） 0.74（±0.45） 0.51（±0.50） 0.017*
10 人の人生は結局偶然のことで決まると思う※ 0.64（±0.50） 0.49（±0.51） 0.65（±0.49） 0.55（±0.50） 0.374
側面Ⅰ全体 7.09（±1.38） 7.49（±1.70） 8.30（±1.26） 7.66（±1.59） 0.054
Ⅱ「自己の対象化と統制」
11 他の人から欠点を指摘されると，自分でも考えてみようとする 0.82（±0.40） 0.96（±0.20） 1.00（±0.00） 0.95（±0.22） 0.064
12 自分のよいところと悪いところがよくわかっている 0.64（±0.50） 0.71（±0.46） 0.74（±0.45） 0.71（±0.46） 0.829
13 腹がたってもひどいことを言ったりしないように注意している 0.82（±0.40） 0.84（±0.37） 0.96（±0.21） 0.87（±0.34） 0.338
14 疲れているときには，何もしたくない※ 0.18（±0.40） 0.10（±0.31） 0.09（±0.29） 0.11（±0.31） 0.698
15 自分のよくないところを自分で考え直すよう，いつも心がけている 0.82（±0.40） 0.78（±0.42） 0.91（±0.29） 0.82（±0.39） 0.377
16 テレビを見てしまって，勉強がやれないことが多い※ 0.45（±0.52） 0.47（±0.50） 0.70（±0.47） 0.53（±0.50） 0.178
17 いやになった時でも，もうちょっとだけ，もうちょっとだけと，頑張ろうとする 0.45（±0.52） 0.51（±0.51） 0.74（±0.45） 0.57（±0.50） 0.140
18 できるだけ自分を抑えて，他の人と合わせようとしている 0.64（±0.50） 0.78（±0.42） 0.57（±0.51） 0.70（±0.46） 0.176
19 ちょっといやなことがあると，すぐ不機嫌になる※ 0.36（±0.50） 0.51（±0.51） 0.57（±0.51） 0.51（±0.50） 0.554
20 自分の考えた行動が批判されても腹を立てない 0.36（±0.50） 0.55（±0.50） 0.70（±0.47） 0.57（±0.50） 0.183
側面Ⅱ全体 5.55（±1.57） 6.20（±1.95） 6.96（±1.55） 6.33（±1.84） 0.084
Ⅲ「学習の技能と基盤」
21 考えを深めたり，広げたりするのに話し合いや討議することを大切にしている 0.73（±0.47） 0.82（±0.39） 0.91（±0.29） 0.83（±0.38） 0.373
22 自分の調べたいことについて文献検索していくことができる 0.55（±0.52） 0.63（±0.49） 0.78（±0.42） 0.66（±0.48） 0.316
23 取り組みたいことによって，それにあった学習方法や手続きを調べる 0.55（±0.52） 0.69（±0.47） 0.87（±0.34） 0.72（±0.45） 0.113
24 わからないことがあると，すぐ人に聞く傾向がある 0.91（±0.30） 0.80（±0.41） 0.65（±0.49） 0.77（±0.42） 0.207
25 自己評価するときには，自分の目標に照らして行っている 0.73（±0.47） 0.76（±0.43） 0.87（±0.34） 0.78（±0.41） 0.496
26 考えていることを筋道を立てて書いたり，伝えたりできる 0.45（±0.52） 0.51（±0.51） 0.65（±0.49） 0.54（±0.50） 0.445
27 自分の調べたいことがある時に図書館を利用している 0.00（±0.00） 0.29（±0.46） 0.26（±0.45） 0.24（±0.43） 0.133
28 たとえ話をもちいて人にわかりやすく，説明することが苦手である※ 0.36（±0.50） 0.24（±0.43） 0.30（±0.47） 0.28（±0.45） 0.695
29 他人の話を聞いたり本を読むとき，内容を振り返りまとめてみる習慣がある 0.36（±0.50） 0.43（±0.50） 0.35（±0.49） 0.40（±0.49） 0.790
30 自分に必要な文献や記録を分類・整理しておく習慣がある 0.27（±0.47） 0.35（±0.48） 0.61（±0.50） 0.41（±0.49） 0.067
側面Ⅲ全体 4.91（±2.02） 5.51（±1.75） 6.26（±1.84） 5.64（±1.84） 0.099
Ⅳ「自信・プライド・安定性」
31 今のままの自分ではいけないと思うことがある※ 0.09（±0.30） 0.08（±0.28） 0.04（±0.21） 0.07（±0.26） 0.822
32 ときどき，自分自身が嫌になる※ 0.09（±0.30） 0.08（±0.28） 0.13（±0.34） 0.10（±0.30） 0.811
33 自分のことを恥ずかしいと思うことがある※ 0.27（±0.47） 0.22（±0.42） 0.39（±0.50） 0.28（±0.45） 0.346
34 今の自分が幸せだと思う 0.91（±0.30） 0.82（±0.39） 0.87（±0.34） 0.84（±0.37） 0.695
35 自分にもいろいろ，取り柄があると思う 0.73（±0.47） 0.65（±0.48） 0.91（±0.29） 0.73（±0.44） 0.067
36 生まれ変わるとしたなら，やはり今の自分に生まれたい 0.64（±0.50） 0.33（±0.47） 0.43（±0.51） 0.40（±0.49） 0.155
37 他の人にばかにされるのは，がまんができない 0.73（±0.47） 0.65（±0.48） 0.57（±0.51） 0.64（±0.48） 0.629
38 今の自分に満足している 0.45（±0.52） 0.24（±0.43） 0.30（±0.47） 0.29（±0.46） 0.385
39 自分のやることに自信を持っている方だと思う 0.45（±0.52） 0.33（±0.47） 0.43（±0.51） 0.37（±0.49） 0.575
40 何をやっても駄目だと思う※ 0.00（±0.00） 0.22（±0.42） 0.17（±0.39） 0.18（±0.39） 0.222





4.36±2.01, B 群 3.83±1.74, C 群 3.90±1.87で
あった。つまり，点数としては「Ⅰ成長・発展
への志向」「Ⅱ自己の対象化と統制」「Ⅲ学習の

























































































は，記述内容が 3時点とも浅い A 群が最も高


















































述内容が 3時点とも浅い A 群，徐々に深まる
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